黒田三郎の詩における「影」の意味するもの by 高瀬, 和子
黒
田
三
郎
の
詩
に
お
け
る
「
影
」
い
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
な
夕
焼
け
の
意
味
す
る
も
の
昭
和
三
十
年、
黒
田
三
郎
は
詩
集
「
ひ
と
り
の
女
に」
で
現
代
詩
人
会
第
五
回
H
投
を
受
貸
し
た
。
『
ひ
と
り
の
女
に
j
は
戦
後
の
恋
愛
詩
集
と
し
て
は
全
く
抜
き
ん
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
実
際
に
杏
か
れ
た
の
は、
昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
で、
一
筒
を
除
い
た
十
篇
が
わ
ず
か
二
遥
間
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
い
う。
こ
の
詩
集
は
”
愛”
と
い
う
言
菜
を
一
切
用
い
ず
に
し
て
愛
を
う
た
っ
た
詩
集
で
あ
る。
こ
の
詩
集
は
彼
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
が、
こ
の
詩
集
は
む
し
ろ
馬
田
の
詩
集
の
中
で
は
特
別
な
位
罹
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
こ
こ
に
は
他
の
詩
集
に
見
ら
れ
る
共
通
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
短
編
小
説
に
も
隣
接
す
る
と
言
え
る
彼
の
恋
愛
詩
に
お
い
て、
彼
独
特
の
自
慮
の
表
現
は
こ
こ
で
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
り
も
む
し
ろ、
困
難
な
恋
愛
の
中
で
の
精
神
の
充
実
が
目
立
っ
て
い
る。
黒
田
三
郎
の
詩
を
読
み
進
む
中
で‘
―
つ
の
詩
句
が
特
別
な
用
法
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た。
”
彩“
の
表
現
の
お
い
て
彼
は
独
特
の
意
識
を
込
め
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
今
回
黒
田
三
郎
の
全
詩
の
中
か
ら、
彼
の
詩
に
お
け
る
”
影“
の
象
徴
性
が
何
で
あ
る
の
一
、
（
一
）
「
小
さ
な
ユ
リ
と」
は
昭
和
三
十
五
年、
昭
森
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た。
制
作
年
は
三
十
年
か
ら
三
十
一
年
で
あ
る
。
「
ひ
と
り
の
女
に」
（
昭
和
二
十
九
年
六
月、
昭
森
社
刊）
と
並
ん
で
黒
田
の
名
を
知
ら
し
め
た
作
品
で
あ
る
。
庶
民
的
な
生
活
の
現
実
を
背
景
に、
父
娘
の
美
し
い
愛
惜
の
交
流
が
感
動
的
に
描
か
れ
て
い
る。
こ
の
詩
集
を
評
し
て
黒
田
は
し
ば
し
ば
“
小
市
民
的＂
と
い
わ
れ
る
が、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か。
彼
自
身、
こ
の
詩
集
の
後
書
き
に
「
私
詩
と
い
っ
て
も、
も
と
よ
り
心
の
記
録
で、
必
ず
し
も
「
小
さ
な
ユ
リ
と
j
の
生
活
の
記
録
で
は
な
い
」
と
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
詩
集
十
二
篇
の
う
ち
「
影」
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
二
篇
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
か
を
詩
集
ご
と
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
高
瀬
和
子
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美
し
い
影
醜
い
も
の
の
美
し
い
影
影 こ
こ
ろ
の
や
ま
し
さ
そ
れ
は
い
つ
ど
う
し
て
僕
の
な
か
に
宿
っ
た
の
か
色
あ
せ
た
夕
焼
け
雲
の
よ
う
に
大
都
会
の
夕
暮
の
罷
車
の
窓
越
し
に
僕
は
た
だ
黙
し
て
見
る
夕
焼
け
た
空
昏
れ
残
る
梢
灰
色
の
建
物
の
起
伏
戦
争
か
ら
婿
遠
し
た
黒
田
は
い
つ
も
「
生
き
残
り」
と
し
て
の
負
い
目
を
抱
い
て
い
た
と
い
う。
居
る
ぺ
き
所
で
な
い
、
そ
ん
な
彼
の
や
ま
し
さ、
彼
の
心
の
有
り
様
を
日
常
に
託
し
て、
垣
間
見
せ
て
い
る
負
の
意
識。
形
象
と
し
て
の
影
は
美
し
い
。
し
か
し
そ
の
本
質
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば、
そ
の
も
の
の
内
面
は
醜
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
秋
の
日
の
午
後
三
時
不
忍
池
の
ほ
と
り
の
ペ
ン
チ
に
坐
っ
て
僕
は
こ
っ
そ
り
ポ
ケ
ッ
ト
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
蓋
を
あ
け
る
晴
衣
を
滸
た
小
さ
な
ユ
リ
は
白
い
砂
の
上
を
真
直
ぐ
に
駈
け
出
し
て
ゆ
き
円
を
画
い
て
帰
っ
て
く
る
遠
く
で
あ
し
か
が
頓
狂
な
声
で
塙
＜
「
ク
ワ
ッ
ク
ワ
ッ
ク
ワ
ッ
」
小
さ
な
ユ
リ
が
真
似
な
が
ら
帰
っ
て
く
る
秋
の
日
の
午
後
三
時
向
岸
の
ア
ヒ
ル
の
群
れ
た
辺
り
に
ま
ば
ら
な
人
影
遠
く
の
方
で
微
か
に
自
動
車
の
警
笛
の
音
す
ぺ
て
は
遠
い
遠
い
遠
い
世
界
の
よ
う
に
白
い
砂
の
上
に
並
ん
だ
ふ
た
つ
の
影
を
僕
は
見
る
勤
め
を
怠
け
た
父
親
と
そ
の
小
さ
な
娘
の
影
を
こ
の
詩
は
い
か
に
も
ナ
イ
ー
プ
な
掛
き
ぷ
り
の
中
に、
娘
と
二
人
だ
け
の、
愛
に
沿
た
さ
れ
た
静
か
な
ひ
と
と
き
が、
永
遠
の
時
間
と
化
し
て
見
事
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期、
光
子
夫
人
は
結
核
の
た
め
入
院
中
で
あ
り、
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行
為
の
自
由
と
を
奪
わ
れ
た
囚
人
は
何
を
持
っ
て
い
る
の
か
父
娘
二
人
き
り
の
生
活
の
寂
し
さ、
不
安
定
さ
と
い
う
現
実
は、
も
ち
ろ
ん
忍
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。
が、
そ
の
緊
張
感
を
支
え
る
「
白
い
砂
の
上
に
並
ん
だ
ふ
た
つ
の
影」
は、
形
象
と
し
て
の
詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た
ら
す
の
み
で
は
な
く、
「
す
ぺ
て
は
遠
い
／
遠
い
世
界
の
よ
う
に」
実
感
さ
せ
る
の
で
あ
る。
日
常
生
活
と
の
完
全
な
切
り
離
し
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る。
こ
の
時
「
彰」
と
い
う
詩
句
は、
黒
田
の
詩
を
単
な
る
生
活
詩
に
と
ど
め
お
か
ず、
む
し
ろ
彼
の
生
の
感
党
が
捕
ら
え
た
永
遠
の
時
間
を
も
た
ら
し、
内
的
世
界
へ
と
導
く
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
こ
こ
で
は
自
已
を
「
勤
め
を
怠
け
た
父
親」
と
表
現
し、
苛
ん
で
い
る
が、
そ
の
心
は
「
そ
の
小
さ
な
娘
の
影」
に
よ
っ
て
生
へ
の
実
惑
へ
と
昇
蔀
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
『
時
代
の
囚
人
j
は
昭
和
四
十
年
昭
森
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た。
昭
和
二
十
一
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
の
作
品
を
収
め
て
い
る。
こ
れ
ら
の
詩
は
戦
後
の
廃
墟
の
中
で
害
か
れ
た
も
の
で
あ
る。
同
迅
の
「
時
代
の
囚
人」
は
次
の
よ
・
う
に
始
ま
る。
言
論
の
自
由
と
（
二
）
僅
か
に
ひ
と
は
哲
う
窓
に
切
り
取
ら
れ
た
天
の
一
角
と
回
想
と
歩
み
る
こ
と
と
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
か
誰
が
知
ろ
う
刑
務
所
の
門
で
見
党
え
の
あ
る
m
子
ゃ
滸
物
と
と
も
に
彼
等
の
久
し
く
奪
わ
れ
て
い
た
も
の
を
取
り
か
え
す
回
想
を
通
じ
て
夢
み
ら
れ
た
未
来
へ
の
解
放
彼
等
の
忘
れ
て
行
っ
た
も
の
に
誰
が
気
が
つ
く
か
そ
し
て
幻
滅
こ
れ
は
個
人
が
歴
史
の
現
実
に
呑
み
込
ま
れ、
そ
の
中
で
存
在
を
失
っ
て
行
く
体
験
を
し
た
も
の
が、
改
め
て
個
人
と、
社
会
の
巨
大
な
機
栴
と
の
関
係
を
考
え
始
め
る
と
い
っ
た、
時
代
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
た
作
品
で
あ
る。
そ
し
て
同
時
集
に
収
め
ら
れ
た
詩
に
次
の
も
の
が
あ
る。
（
後
略
）
あ
あ
有
頂
天
の
な
か
に
有
頂
天
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風
は
吹
き
入
り
あ
な
た
の
美
し
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
空
白
の
な
か
で
失
わ
れ
る
も
の
の
失
わ
れ
た
無
数
の
穴
か
ら
あ
な
た
の
美
し
さ
に
ひ
さ
わ
し
く
失
わ
れ
た
も
の
の
み
が
美
し
く
失
わ
れ
た
も
の
の
み
が
あ
な
た
の
も
の
で
あ
っ
た
と
ひ
そ
か
に
あ
な
た
に
告
げ
る
の
は
誰
か
心
に
残
さ
れ
た
も
の
は
赤
荊
の
鉄
骨
と
燃
え
残
っ
た
石
壁
だ
け
で
あ
る
と
・
ひ
そ
か
に
あ
な
た
に
告
げ
る
の
は
誰
か
美
し
い
ひ
と
よ
思
い
出
が
あ
な
た
を
貪
欲
に
す
る
か
つ
て
あ
な
た
を
容
れ
る
た
め
に
あ
り
い
ま
な
お
あ
な
た
を
容
れ
る
た
め
に
あ
る
唇
を
洩
れ
て
出
る
ひ
と
こ
と
よ
た
か
が
そ
れ
は
木
と
紙
と
ガ
ラ
ス
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
は
る
か
に
海
が
見
え
る
か
く
さ
れ
た
も
の
は
か
く
れ
る
影
を
失
い
海
の
ほ
と
り
新
し
い
旗
の
は
た
め
く
町
よ
麻
墟
よ
新
し
い
旗
の
影
に
か
く
れ
る
政
治
的
動
物
の
群
れ
を
見
よ
飢
え
て
い
ま
風
の
な
か
に
立
つ
美
し
い
ひ
と
よ
か
つ
て
あ
な
た
が
持
っ
て
い
た
多
く
の
物
の
代
り
に
い
ま
あ
な
た
が
持
っ
て
い
る
多
く
の
も
の
を
あ
な
た
は
い
ま
ひ
そ
か
に
あ
な
た
に
告
げ
よ
失
わ
れ
た
影
の
む
こ
う
に
あ
な
た
の
眼
が
偽
り
な
く
捕
ら
え
た
多
く
の
も
の
を
あ
な
た
は
い
ま
ひ
そ
か
に
あ
な
た
に
告
げ
よ
あ
な
た
の
美
し
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
な
た
の
持
っ
て
い
る
も
の
が
よ
し
不
倍
と
伯
怒
と
絶
望
で
あ
ろ
う
と
も
か
く
れ
る
影
を
求
め
て
駕
り
騒
ぎ
炎
天
の
下
這
ぃ
う
ご
め
き
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こ
こ
で
黒
田
の
い
う
「
あ
な
た
の
美
し
さ」
と
は
過
去
の
栄
光
の
去
っ
た
祖
国
の
廃
墟
の
中
で、
彼
ら
が
向
き
合
っ
た
人
間
存
在
の
姿
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
「
か
く
さ
れ
た
も
の
は
か
く
れ
る
影
を
失」
い
、
「
か
く
れ
る
影
を
求
め
」
て、
そ
し
て
「
新
し
い
旗
の
影」
に
か
く
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
時、
「
影」
と
は
人
間
を
守
る
も
の
で
あ
り、
黒
田
の
体
験
し
た
戦
時
下
で
．
い
え
ば
人
々
を
繋
ぎ
留
め
る
共
通
の
理
念
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
し
か
し
「
失
わ
れ
た
影
の
む
こ
う」
で
こ
そ、
本
来
の
も
の
が
見
え
る
は
ず
だ
と
黒
田
は
言
う
の
で
あ
る
。
戦
後
の
困
難
な
時
代
の
中
で、
自
ら
の
行
方
を
確
か
め、
ひ
と
つ
の
存
在
を
閲
示
す
る
人
間
の
心
象
を
う
た
い
、
「
飢
え
て
い
ま
風
の
な
か
に
立
つ
」
と
い
っ
た
歴
史
の
影
の
中
に
自
己
展
開
し
て
い
く
過
程
で、
彼
自
身
の
戦
争
の
併
を
癒
そ
う
と
願
う
の
で
あ
る。
こ
こ
で
も
象
徴
辞
と
し
て
の
「
影」
は
彼
自
身
が
踏
ん
だ
経
験
を
持
つ
も
の
で
あ
り、
彼
自
身
そ
の
影
に
身
を
包
ん
だ
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う。
彼
自
身
を
苛
む
も
の
と
し
て
の
象
徴
辞
な
の
で
あ
る
。
h
渇
い
た
心」
は
昭
和
三
十
二
年、
昭
森
社
よ
り
刊
行。
昭
和
二
十
五
年
か
ら
二
十
九
年
の
作
品
を
収
め
た。
六
篇
を
収
録
す
る
。
「
微
風
の
な
か
で」
は
五
章
か
ら
な
る
長
詩
で
あ
る
。
（
三）
あ
な
た
は
い
ま
ひ
そ
か
に
あ
な
た
に
告
げ
よ
戦
場
へ
立
っ．
た
友
悉
く
に
忘
れ
ら
れ
さ
る
す
べ
り
の
花
の
咲
く
頃
川
の
ほ
と
り
の
家
で
死
ん
だ
一
章
で
は
”
死”
と
い
う
も
の
に
触
れ、
死
に
ま
つ
わ
る
彼
の
苦
渋
を
「
徴
凪
の
な
か
で
／
あ
あ
／
ひ
そ
か
に
僕
は
こ
の
数
秒
を
耐
え
る
」
と
表
現
す
る
。
第
二
章
で
は
彼
の
日
常
と
い
っ
た
も
の
を
描
き、
「
さ
さ
や
か
な
小
市
民
の
平
和」
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
こ
め
て
表
現
す
る
。
三
章
は、
戦
争
の
体
験
の
記
憶
と
現
在
の
日
常
へ
の
関
わ
り
と
煩
悶
の
姿
を
描
き、
四
章
で
そ
れ
は
自
己
へ
の
問
い
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
四
章
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
操
縦
を
あ
や
ま
り
梢
に
ひ
っ
か
か
っ
て
死
ん
だ
ひ
と
り
は
肺
を
病
ん
で
機
上
で
ひ
と
り
は
は
じ
め
て
戦
楊
へ
飛
ぴ
立
つ
朝
知
ら
せ
て
ま
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
あ
い
つ
も
死
に
こ
い
つ
も
死
ん
だ
と
（
第
一
章
第
一
連）
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そ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
か
玩
具
を
持
っ
た
子
供
の
よ
う
に
お
前
は
何
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
か
ト
カ
ゲ
を
捕
え
た
猫
の
よ
う
に
お
前
は
何
に
熱
中
し
て
い
る
の
か
お
前
は
数
億
の
資
本
を
動
か
す
企
業
で
も
な
い
民
衆
に
福
音
を
説
く
宜
伝
家
で
も
な
い
あ
る
い
は
ま
た
他
人
の
生
活
を
憂
慮
す
る
衛
生
技
師
で
も
な
い
僅
か
に
お
前
が
捕
え
る
の
は
そ
れ
は
お
前
の
影
な
の
か
競
色
の
夕
暮
れ
に
浮
か
ぶ
痩
せ
た
彩
す
す
き
の
よ
う
に
思
い
出
に
ふ
る
え
る
影
逃
げ
る
影
影
に
よ
り
か
か
る
影
影
現
在、
日
常
生
活
に
埋
没
し
て
い
る
彼
を
叱
責
す
る
心
の
声
は
股
し
い
。
戦
争
の
体
験
に
「
ふ
る
え
る
影」
「
逃
げ
る
影」
は
彼
自
身
が
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
自
身
の
姿
で
あ
る
は
ず
で
あ
る。
あ
る
い
は
現
在
の
世
界
か
ら
は
み
出
し
た
彩
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
黒
田
の
現
実
な
の
で
あ
ろ
う
か。
も
う
一
人
の
自
分
と
も
い
え
る
虚
像
の
”
影＂。
あ
る
い
は
本
来
の
姿
で
な
い
こ
と
を
願
い
つ
つ
も、
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
己
の
有
り
様
を
彩
に
託
し
て
歌
う
と
き、
そ
こ
に
は
や
は
り、
彼
の
戦
後
の
負
の
意
識
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る。
＇
彼
は
評
論＇
「
生
活
の
意
味
・
詩
の
意
味」
の
中
で、
詩
作
す
る
こ
と
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
卑
小
さ、
み
じ
め
さ
と
い
う
の
に
対
す
る
恐
愕、
そ
れ
に
対
す
る
疑
い
。
そ
れ
が
必
ず
し
も
詩
の
タ
ネ
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
心
の
上
に
の
し
か
か
る
も
の
の
一
部
は
明
瞭
に
僕
自
身
に
も
わ
か
る。
し
か
し
そ
の
全
貌
は
か
な
り
曖
昧
で
あ
る。
こ
の
曖
昧
さ
が、
何
よ
り
も
僕
を
苦
し
め
る。む
し
ろ
僕
に
と
っ
て
詩
は
或
る
意
味
で
こ
の
段
味
な
も
の
を
は
っ
き
り
と
捕
ら
え
た
い
と
い
う
熱
望
の
所
産
で
あ
る
。
（
中
略）
僕
が
言
い
た
い
の
は、
心
身
の
緊
張
は
詩
を
術
い
た
こ
と
で
必
ず
し
も
解
消
し
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
苦
し
み
も
悩
み
も
現
実
に
解
消
し
な
け
れ
ば、
そ
の
ま
ま
残
る
。
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（
四）
だ
が
詩
を
世
く
こ
と
に
よ
っ
て、
堪
え
や
す
く
は
な
る
。
自
己
の
卑
小
さ、
み
じ
め
さ
を
自
分
の
心
に
は
っ
き
り
と
焼
き
付
け
る
と
い
う
こ
と
は、
或
い
は
「
心
身
の
緊
張
を
も
っ
と
の
堪
え
難
く
す
る」
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
心
の
上
に
の
し
か
か
る
も
の
を
崚
味
な
ま
ま
に
し
て
お
く
よ
り、
そ
れ
は
は
る
か
に
「
堪
え
ら
れ
る
よ
う
に
」
な
．
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て、
自
分
の
心
の
な
か
で、
自
分
が
自
分
の
位
置
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
と
共
に
生
き
る
他
の
す
ぺ
て
の
も
の
と
同
様
に
。自
分
を
自
分
の
位
霞
に
お
く
と
は、
自
分
を
ひ
と
つ
の
必
然
性
の
上
に
お
く
こ
と
で
る
。
と
同
時
に、
自
分
の
思
考
や
感
情
を
自
分
か
ら
っ
き
放
し
て、
そ
れ
を
明
厭
な
ら
し
め
る、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
微
風
の
な
か
で
」
も
「
た
だ
過
ぎ
去
る
た
め
に」
も
リ
リ
ッ
ク
で
は
な
い
、
「
死
の
な
か
に」
や
「
一
枚
の
木
の
薬
の
よ
う
に」
も
同
様
で
あ
る
。
「
微
凪
の
な
か
で
」
は
リ
リ
ッ
ク、
抒
情
詩
で
は
な
い
、
と、
酋
い
切
る
こ
の
詩
は、
黒
田
が、
戦
争
体
験
の
意
味
と
自
己
の
卑
小
さ
を、
日
常
の
中
で
「
明
瞭」
に
解
い
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る。青
年
期
の
「
失
わ
れ
た
菜
碑
銘
j
（
昭
和
三
十
年、
昭
森
社
刊）
で
は、
余
り
み
じ
め
な
の
で
笑
い
声
を
立
て
な
が
ら
喚
き
な
が
ら
彼
の
影
は
「
ふ
る
え」
「
逃
げ
る」
影
で
は
な
く
「
追
い
つ
め
ら
れ
た
影」
で
あ
っ
た
。沈
黙
ど
う
し
て
誰
も
笑
い
声
を
立
て
な
い
の
か
ど
う
し
て
誰
も
喚
か
な
い
の
か
闇
が
首
を
し
め
つ
け
る
の
だ
物
音
ひ
と
つ
し
な
い
な
か
で
ひ
と
つ
の
影
が
追
い
つ
め
ら
れ
る
物
影
ひ
と
つ
動
か
な
い
な
か
で
ひ
と
つ
の
影
が
追
い
つ
め
ら
れ
る
追
い
つ
め
ら
れ
た
影
追
い
つ
め
ら
れ
た
影
が
路
上
に
こ
ろ
が
る
蛙
の
屍
体
を
ふ
み
つ
け
る
ぶ
ざ
ま
に
つ
ぶ
れ
た
屍
体
破
れ
た
沈
黙
救
わ
れ
た
ひ
と
り
の
男
が
明
日
の
方
へ
と
歩
い
て
ゆ
く
あ
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「
失
わ
れ
た
墓
碑
銘」
は
昭
和
三
十
年
刊
行
で
あ
る
が、
昭
和
十
七
年
ま
．
で
の
彼
の
二
十
歳
前
後
の
作
品
を
収
め
た
も
の
で
あ
る。
も
と
も
と
彼
は
、
戦
前
の
詩
を
三
冊
の
詩
集
「
嬰
粟
に
吹
く
風』
『
影
の
狩
猟
者
j
「
悲
し
き
女
王」
に
ま
と
め
て
友
人
の
手
に
委
ね、
黙
田
は
昭
和
十
八
年
一
月、
南
方
へ
出
発
し
た
。
と
こ
ろ
が
委
ね
た
友
人
も
海
軍
の
予
備
学
生
と
し
て
飛
行
機
乗
り
と
な
り、
三
冊
の
詩
集
の
原
税
は
戦
火
に
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た。
が、
そ
．
の
草
稿
の
一
部
が
自
宅
で
見
つ
か
り、
そ
れ
を
「
失
わ
れ
た
墓
碑
銘」
と
し
て
昭
和
三
十
年、
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
題
は
戦
後
二
年
目
の
秋、
六
節
の
詩
を
一
括
し
て
当
時
の
雑
誌
『
純
枠
詩」
に
発
表
し
た
時
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で、
そ
の
と
き
次
の
よ
う
な
後
書
き
を
付
し
た
と
い
う。
い
つ
ま
で
も
過
去
を
引
き
ず
っ
て
歩
く
の
に、
僕
は
た
え
得
な
い
思
い
を
し
て
い
た。
自
分
を
海
の
向
う
に
流
刑
に
処
す
こ
と、
こ
れ
が
い
つ
の
間
に
か、
僕
の
夢
に
な
っ
て
い
た。
戦
争
が
は
じ
ま
る
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
る。
束
京
の
町
に、
せ
め
て
自
分
の
墓
を
立
て、
始
末
を
つ
け
て
ゆ
こ
う
と
い
う
よ
う
な
気
ま
ぐ
れ
か
ら、
僕
は
三
冊
の
詩
集
「
皿喘
粟
に
吹
く
風」
「
彩
の
狩
猟
者」
「
悲
し
き
女
王」
を
編
輯
し
て
友
の
手
に
残
し
た
。
（
中
略）
僕
は
こ
の
失
わ
れ
た
宵究
碑
銘
の
一
部
を、
い
ま
友
に
よ
ん
で
間
か
せ
た
い
気
持
ち
が
し
て
い
る
。
失
わ
れ
た
も
の
の
一
部
を
思
い
が
け
な
く
よ
ん
で
間
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た、
と
い
う
さ
さ
や
か
な
喜
ぴ
の
た
め
に
。
彼
の
冑
春
期
は、
時
代
の
波
に
”
追
い
つ
め
ら
れ
た
＂
も
の
で
あ
り、
影
の
な
か
へ
無
酋
で
逍
入
っ
て
ゆ
く
影
が
あ
る
小
さ
な
影
が
あ
る
ア
デ
ュ
ウ
ひ
と
つ
の
影
が
言
う
ア
デ
ュ
ウ
ひ
と
つ
の
影
が
言
う
「
沈
黙」
は
発
せ
ら
れ
ぬ
内
な
る
声
と
の
格
闘
で
あ
り、
「
影」
と
は
追
い
つ
め
ら
れ
行
き
場
の
な
い
彼
の
自
我
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
に
は
「
影」
を
題
材
に
し
た
三
筒
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る。
影
影
の
な
か
か
ら
無
言
で
出
て
ゆ
く
影
が
あ
る
小
さ
な
影
が
あ
る
影
の
な
か
へ
無
言
で
逗
入
っ
て
ゆ
く
影
が
あ
る
小
さ
な
影
が
あ
る
た
よ
り
な
く
て
た
よ
り
な
く
て
し
ょ
う
が
な
い
の
星
の
照
ら
す
白
い
砂
の
う
え
で
ひ
と
つ
の
影
が
ひ
と
つ
の
影
に
逢
う
ひ
と
つ
の
影
が
ひ
と
つ
の
影
に
別
れ
る
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そ
し
て
私
は
見
て
い
た
私
は
た
だ
見
て
い
る
外
は
な
か
っ
た
二
本
の
足
ペ
ダ
ル
を
踏
む
自
分
の一
一
本
の
足
を
そ
し
て
こ
の
時
期、
彼
が
”
影”
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
影」
は
抒
梢
的
な
芥
囲
気
を
深
わ
せ
な
が
ら
も、
彼
の
不
安
定
な
自
我
像
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
し
て
「
逃
亡
者
と
影」
で
は
自
分
自
身
が
逃
亡
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
．
き、
切
然
と
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
夕
牲
は
逃
亡
者
を・一
個
の
影
に
し
て
し
ま
っ
た
影
が
自
転
車
に
来
っ
て
疾
走
す
る
。
私
は
気
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
逃
亡
者
そ
れ
は
私
の
こ
と
で
あ
る
馬
雁
馬
廊
し
い
が
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
（
第
一
辿
・
後
略）
自
分
は
と
う
の
背
に
知
っ
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
（
第
三
述）
a
u
 r
e
v
o
ir
 
私
の
声
を
ひ
と
つ
侑
怒
は
消
え
る
屈
に
梢
え
る
蛾
燭
の
よ
う
に
二
本
の
足
ペ
ダ
ル
を
跨
む
自
分
の
二
本
の
足
を
あ
あ
人
は
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
死
刑
執
行
人
を
夕
必
を
実
の
な
い
恋
人
を
そ
う
や
っ
て
何
か
が
や
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
睫
毛
の
下
で
ふ
た
つ
の
眼
を
光
ら
せ
な
が
ら
眈
毛
の
下
で
光
っ
て
い
る
自
分
の
限
を
疑
い
な
が
ら
死
刑
執
行
人
を
待
っ
恐
怖
と
伯
怒
は、
自
己
を
熊
力
な
も
の
と
叱
沢
す
る
行
年
の
秘
店
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
影」
の
一
岱
で
は
“
ア
デ
ュ
ゥ
“
と
訣
別
を
告
げ
る
の
に
対
し
て、
こ
の
詩
で
は
ま
た
ひ
と
つ
愕
然
と
し
て
私
は
聞
い
た
の
で
あ
っ
た
去
り
ゆ
く
者
に
悲
し
い
別
れ
を
告
げ
る
（
第
六
巡）
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冷
然
と
し
て
一
匹
の
蝙
蝠
が
出
て
行
っ
た。
そ
の
と
き
（
第
十
述）
と、
”a
u
rev
oi『、
”
さ
よ
う
な
ら“
を
”
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う“
の
意
を
込
め
て
別
れ
を
告
げ
る
の
で
あ
る。
去
り
ゆ
く
者
は
＂
無
力
な
私“
に
も
す
り
替
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
”
間
の
中
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
無
益
な
努
力
を
つ
づ
け
て
い
る
“
逃
亡
者
の
＂
私“
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
．
秤
年
期
の
彼
の
哀
切
な
抒
術
の
中
に
お
い
て、
彼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
「
影」
は
“
追
い
つ
め
ら
れ
た
影“
か
ら
の
出
発
と
言
え
る
の
で
あ
る。
ま
た
こ
の
詩
に
は、
彼
の
崇
拝
す
る
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
岬
が
色
濃
く、
“
死
刑
執
行
人“
“
蝙
蝠”
と
い
っ
た
詩
句
に
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る。
そ
れ
で
は、
戦
後
の
日
嗽
詩
に
も
垣
訓
見
ら
れ
る
黒
田
の
戦
争
体
験
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
自
雉
年
諮
よ
り
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。
昭
和
十
七
年
九
月、
東
京
帝
国
大
学
を
戟
争
の
た
め
半
年
楳
り
上
げ
て
卒
業
し、
匝
ち
に
南
洋
輿
発
株
式
会
社
に
入
社
す
る。
過
十
八
年、
束
部
ジ
ャ
ワ、
パ
ル
ス
ワ
ン
近
く
の
ケ
ダ
ウ
ン
製
朝
所
に
勤
務
し、
昭
和
二
十
年
二
月、
現
地
召
集
に
よ
っ
て
マ
ラ
ン
独
立
大
隊
に
入
岱。
迷
射
砲
を
ひ
い
て
ジ
ャ
ワ
北
岸
を
演
習
し
て
回
る。
岡
八
月、
敗
戦。
十
月、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
特
官
に
拉
致
さ
れ、
日
本
人
全
貝
マ
ラ
ン
独
立
大
隊
に
集
粘。
そ
の
ま
ま
ス
メ
ル
山
麓
ポ
ト
オ
ン
ポ
珈
琲
園
に
移
り、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
軍
の
監
視
下
の
此
菜
に
従
事
す
る
。
同
二
十
＿
年
五
月、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
箪
と
の
協
定
が
成
立
し、
プ
ロ
ポ
リ
ン
ゴ
港
よ
り
出
造。
出
発
に
先
立
っ
て
日
記
そ
の
他
詩
に
至
る
ま
で
悉
く
焼
却。
七
月、
名
古
昼
上
陸、
焼
け
計
原
の
鹿
児
島
に
帰
る
。
戦
争
が
黒
田
に
与
え
た
影
開
は
外
地
で
の
体
験
に
よ
る
も
の
が
大
き
く、
ま
た、
怖
遥
後
の
戦
前
と
の
ギ
ャ
ッ
プ、
世
間
の
動
向
の
変
化
の
激
し
さ、
そ
し
て
戦
後
の
窮
乏
生
活
な
ど
が
考
え
ら
れ
る。
彼
の
新
た
な
苦
悶
は、
戦
後
に
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る。
例
え
ば、
自
己
を
“
生
き
残
り“
と
見
な
す
考
え
方
は、
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る。
そ
ん
な
住
み
雑
い
日
本
で
の
彼
の
恩
い
は、
辿
い
ジ
ャ
ワ
ヘ
と
及
ん
で
い
る。
九
月
二
十
八
日
（
前
略）
堪
え
が
た
い
迄
に
海
を
越
え
た
南
の
島
へ
の
思
い
が
燃
え
る。
戦
い
へ
の
流
々
し
い
、
し
か
し
悲
し
み
に
み
ち
み
ち
た
憶
れ
が
あ
る。
放
埓
無
残
な
生
活
の
な
か
で
他
人
の
批
判
を
絶
し
て
生
き
て
い
き
た
い
。
（
後
賂）
（
黒
田
三
郎
日
記
・
戦
後
岱
I
昭
和
二
十
二
年）
削
方
か
ら
掘
っ
た
彼
は、
敗
戦
を
境
に
思
想
を
百
八
十
度
転
回
し
て
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
知
識
人
を
見、
虚
偽
と
欺
齢
に
沿
ち
た
人
々
の
営
動
を
見
た。
十
一
月
八
日
何
ひ
と
つ
服
の
立
た
ぬ
こ
と
と
て
な
い
。
伐
は
ま
る
で
股
を
立
て
る
た
め
だ
け
に
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。
（
黒
田
三
郎
日
記
・
戦
後
硲
U
昭
利
二
十
二
年）
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古
岡
骸
氏
は、
論
文
「
酋
菜
へ
の
不
侶」
の
中
で、
黒
田
は、
自
分
や
自
分
の
周
囲
の
生
活、
そ
の
恐
劣
さ、
惨
め
さ
に
関
わ
り
を
持
た
な
い
美
し
く
高
尚
な
言
論
が
流
通
し
て
い
る
の
を
見、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、
彼
自
身
の
中
に
店
偽
や
自
已
欺
隙、
生
活
へ
の
反
省
な
く
高
尚
な
酋
葉
と
い
っ
た
も
の
を
見
い
だ
し、
酋
業
と
人
間
に
対
す
る
信
頼
を
失っ
た、
（
大
意）
と
述
ペ
て
い
る。
そ
し
て
黒
田
は、
言
葉
を
再
び
見
失
わ
な
い
た
め
に、
自
ら
の
言
紫
に
制
約
を
つ
け
た、
そ
れ
が
詩
の
言
業
に
日
幣
語
を
用
い
る
こ
と
な
の
で
．
あ
る
ーー
と
述
べ
て
い
る。
「
言
業
へ
の
不
信」
が
彼
を
「
生
活
派
の
詩
人」
へ
と
方
向
づ
け
た
と
す
る
な
ら
ば、
彼
の
自
己
を
苛
む
愚
劣
さ
や
卑
小
さ
を
認
識
さ
せ
る
彼
の
真
相
を
読
み
解
く
鍵
は、
彼
の
詩
に
度
々
表
現
さ
れ
る
”
影“
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
冑
年
期、
”
追
い
つ
め
ら
れ
た＂
彼
の
影
は、
戦
後
様
々
な
形
と
な
っ
て
現
れ
て
来
る。
逃
げ
惑
う
姿
で
あ
っ
た
り、
生
へ
の
形
象
で
あ
っ
た
り、
自
己
を
苛
む
も
う一
人
の
自
己
の
心
の
象
徴
で
あ
っ
た
り
す
る。
し
か
し
共
通
し
て
首
え
る
こ
と
は、
戦
争
を
通
過
し
た
者
が、
そ
の
時
点
か
ら
共
通
に
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
“
死“
の
意
識
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
い
だ
．
ろ
う
か。
世
の
中
に
支
配
さ
れ
る一
個
の
自
分
は
“
生“
を
持
ち
な
が
ら
も、
外
的
支
配
に
映
し
出
さ
れ
る、
正
に
”
影“
の
存
在
な
の
で
あ
る。
最
後
に
な
っ
た
が、
詩
誌
「
荒
地」
と
黒
田
の
位
悶
を
明
確
に
し
て
こ
の
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を
終
え
た
い
と
思
う。
『
荒
地」
は
初
め、
田
村
隆一
の
編
集
に
よ
り、
昭
和
二
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
通
巻
六
冊
発
行
さ
れ
た。
こ
れ
は
般
密
に
は
昭
和
十
四
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
の
復
刊
と
い
わ
れ、
誌
名
は
T.
S・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「The
Weste
 L
an
d」
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
昭
和
二
十
八
年
に
は
「
荒
地
詩
集」
を
刊
行
し、
以
後
五
十
八
年
ま
で
八
冊
刊
行、
そ
の
他
『詩
と
詩
論
j
を
刊
行
し
て
い
る。
同
人
は
田
村
陥一
、
鮎
川
信
夫、
北
村
太
郎、
黙
田
三
郎
ら
で
あ
っ
た。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
詩
観
は
「
現
代
は
荒
地
で
あ
る」
で
始
ま
る
鮎
川
信
夫
を
「
X
へ
の
献
辞」
に
顕
者
で
あ
る。
「
現
代
は
荒
地」
ー
と
は、
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
人
々
が
結
ぴ
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く、
一
切
の
も
の
を
同
じ
方
向
へ
押
し
流
す
方
向
と
は
洪
な
る
根
本
的
な
無
秩
序
な
状
態
を
さ
し
て
い
る。
我
々
を
取
り
巻
く
泄
界
に
は、
我
々
を
容
易
に
結
ぴ
付
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
は
な
く、
便
利
な
共
迎
の
地
盤
な
ど
な
い
荒
れ
地
な
の
で
あ
る。
そ
の
荒
れ
地
に
立
つ
自
覚
と、
個
人
個
人
の
孤
立。
そ
の
孤
立
し
た
個
人
が
ど
の
よ
う
に
結
ぴ
つ
い
て
ゆ
く
か、
が
「
荒
地
j
グ
ル
ー
プ
の
探
索
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る。
こ
の
「
荒
地」
グ
ル
ー
プ
の
中
で、
田
村
や
鮎
川
と
も
異
な
る
独
特
な
個
性
を
示
し
て
い
る
の
が、
黒
田
三
郎
な
の
で
あ
る
f
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
日
常
的
な
あ
る
小
市
民
の
生
活
と
惑
党
を
描
き
な
が
ら
も、
彼
の
生
活
描
写
は
戦
前
の
生
活
詩
と
は
異
な
る。
「
死
の
中
に」
と
い
う
詩
で
は
彼
は
死
を
次
の
よ
う
に
捕
ら
え
て
い
る。
注
二
吉
岡
徹
六
年
三
月
「
酋
紫へ
の
不
侶—
焦
田
三
郎
論」
注一
現
代
詩
論
3
黒
田
三
郎・
飯
島
耕
日 死の
中
に
い
る
と
僕
等
は
数
で
し
か
な
か
っ
た
臭
い
で
あ
り
場
所
ふ
さ
ぎ
で
あ
っ
た
死
は
ど
こ
に
で
も
い
た
品
文
社
岡
大
国
文
論
秘
一
九
八
一
九
七
二
年
六
月―1
0
（「
時
代
の
囚
人』
所
収）
死
の
中
か
ら
帰っ
て
来
た
黒
田。
戦
争、
そ
し
て
戦
地
か
ら
帰
っ
て
来
た
黒
田
は、
精
神
の
奥
底
に
深
い
傷
と
痛
み
と
也
裂
を
持っ
て、
戦
後
の
安
定
し
た
社
会
に
投
げ
込
ま
れ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
が、
黒
田
の
生
活
詩
め
い
た
詩
の
中
に、
生
活
を
越
え
た
「
死」
と
い
う
不
安
定
な
影
を
垣
間
見
さ
せ
る
の
で
あ
る。
生
活
感
と、
生
活
を
越
え
た
も
の
の
不
安
定
な
関
わ
り
具
合
は、
現
実
の
中
か
ら
現
実
を
越
え
た
も
の
を
見
よ
う
と
さ
せ
る。
そ
の
中
で
「
影」
は
様
々
な
形
を
持っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る。
日
常
を
素
材
と
す
る
中
に
こ
そ、
埋
没
し
き
れ
な
い
戦
後
の
自
身
の
在
り
方
を
問
う
声
が、
「
影」
に
形
を
変
え、
彼
の
詩
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
一
九
七
六
年一
月―!
O
日
一
九
八一
年
四
月一
日
（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
四
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）
第
十
六
号
国
文
研
究
（
熊
本
女
子
大
学
国
文
談
話
会）
第
36
号
国
文
白
百
合
（
白
百
合
女
子
大
学）
22
国
文
橘
（
京
都
橘
女
子
大
学）
第
十
八
号
国
文
談
話
会
会
報
（
熊
本
女
子
大
学）
第
26
号
国
文
鶴
見
（
鶴
見
大
学）
第
二
十
五
号
因
文
目
白
（
日
本
女
子
大
学）
第
三
十
号
国
文
論
叢
（
神
戸
大
学）
第
18
号
古
代
研
究
（
早
稲
田
古
代
研
究
会）
第
25
号
古
典
語
と
古
典
文
学
の
研
究
（
高
知
言
語
文
化
研
究
所）
創
刊
号
語
文
（
大
阪
大
学）
第
五
十
六
輯、
第
五
十
七
刺
語
文
（
日
本
大
学）
第
七
十
九
輯、
第
八
十
輯、
第
八
十一
莉
語
文
研
究
（
九
州
大
学）
第
七
十
号、
第
七
十一
号、
第
七
十
二
号
嬰
と
教
育
（
嗚
門
教
育
大
学）
第
5
号
語
文
論
叢
（
千
菜
大
学
文
学
部）
第
18
号、
第
19
号
駒
澤
國
文
（
駒
沢
大
学
文
学
部）
第
28
号
佐
賀
大
国
文
（
佐
賀
大
学
教
育
学
部）
19
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